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которых коне'Чна норма 
llf 1 Bjj = IJJ 1 в;·;(1rd)i! = ll{2(s,kJl:L 7Jk(Л)f(Л)е;(Л, x)jlp} J loll· 
ЛEZd 
Пространство типа Лизоркина - Трибел.я F;·;( 1Гd) (1 ~ р < 
< оо) состоит из всех функv,иil f Е Lp ( 1Гd) , дл.я которых 
коне'Ч.на норма 
11f1F11=11f1F;·;(1Гd)11 = llll{2(s,k) L 7Jk(Л)f(Л)ei(>.,x)} l lollllp· 
ЛEZd 
Здесъ f(л) = (2п)-d fтd f(x)e-i(Л,x)dx - коэффициентъt Фуръе 
фунж:ции f, Л Е zd. 
В докладе будут даны точные в смысле порядка оценки кол­
могоровских, линейных и ортопоперечников единичных шаров 
пространств в;·0'( 1Гd) и F;·0'( 1Гd) в пространстве Lq ( 1Гd) для 
ряда соотношений между параметрами этих пространств. Бу­
дут рассмотрены применения некоторых из этих оценок к при­
ближенному восстановлению специальных псевдодифференци­
альных операторов "типа произведений". 
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ВЫПУКЛЫЕ ЗАМКНУТЫЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ 
АНТИПРОКСИМИНАЛЬНЫЕ МНОЖЕСТВА 
В ПРОСТРАНСТВАХ ГРОТЕНДИКА 
Подмножество А f= Х, А -1- !О, банахова пространства 
Х называется антипроксиминальным, если для любой точки 
х Е Х\А в множестве А нет ближайшей точки. 
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О выпуклых замкнутых ограниченных антипроксиминаль­
ных множествах см. [1] и приведенную там литературу. О про­
странствах Гротендика см. [2]. 
Подпространством Гротендика пространства C(Q) называ­
ется 
Г(Q) = {х Е C(Q): x(t(i)) = Л(i) · х(т(i))}, 
где Е I и каждому i Е I ставится в соответствие трой­
ка {t(i),т(i) , Л(i)}, t(i),т(i) Е Q, Л(i) - вещественное число . 
В частности, пространство C(Q) является подпространством 
Гротендика. 
Мы будем рассматривать подпространства Гротендика 
частного вида, для определения которых потребуются следу­
ющие условия: 
Z С Qi С Q - бикомпакты ; 
а ·-гомеоморфизм Q1 на Q1, 
Vq Е Qi a(a(q)) = q; 
,\ - вещественная функция , 
определенная и непрерьшная на Q1 \Z. 
(1) 
Через Г,,.,л(Q) будем обозначать подпространство, обра­
зованное теми функциями из C(Q), которые удовлетворяют 
условию x(a(q)) = Л(q) · x(q) для всех q Е Q1 \Z и справедливо 
равенство 
Z = {q Е Q: VJ Е Ги,л(Q) f(q) =О}. 
Имеет место 
Теорема. Пусть dim Г и,л(Q) = ао и въtnол.нлютсл усло­
вия (1). В пространстве Х = Г и,л(Q) существует ограни-чен­
ное замк'Нутое ви~nуклое тело, которое явл.яетс.я. антипрокси­
миналънъtм мно:>fСеством дл.я Х. 
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НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ НОРМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
И СМЕШАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
Рассматриваются мулътипликативные неравенства 
где k, п - натуральные числа, 1 ~ k < п, f(x) - п раз 
дифференцируемая функция в области G, 11 · liL"(G) - норма 
в пространстве Лебега, 1 ~ р < оо. Константы Cnk в неравен­
стве (1) зависят от р и вида области G. 
Получена асимптотика поведения этих констант при 
п --> оо и k -> оо для любого Lp(O, оо). Кроме того, уста­
новлены оценки норм смешанных производных через нор­
мы производных по каждой переменной в отдельности для 
п-мерного тора . На.пример, в случае двумерного тора Т2 
